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WALTER STOHR, FRANZ TODTLING 
QUANTITATIVE, QUALITATIVE UND STRUKTURELLE ASPEKTE DER 
REGIONALPOLITIK AUS EUROPAISCHER SICHT 
1. Zur regionalpolitischen Problematik 
Obwohl explizite Instrumente der Regionalpolitik in den 
rneisten westeuropaischen Landern bereits seit den 50-er 
Jahren eingesetzt werden, ist die Frage der Erfolgskontrolle 
dieser MaBnahmen erst in der ersten Halfte der 70-er Jahre 
(vgl. etwa Moore und Rhodes 1973; Furst und Zimmermann 1973; 
Wolf 1974; Spehl et al. 1975; Kohler und Reyher 1975; Bol-
ting 1976; OECD 1977) starker in den Vordergrund getreten. 
Diese Tendenz zur Rationalisierung der Regionalpolitik konn-
te einerseits auf die Verknappung der flir solche Zwecke ver-
fligbaren (oder neben gesamtwirtschaftlichen und sektoralen 
Anliegen verbleibenden) offentlichen Mittel zurilckzufilhren 
sein, anderseits auf einen verstarkten politischen Druck oft 
subjektiv empfundener regionaler Entwicklungsprobleme. 
Letzteres, obwohl das AusmaB quantitativer zwischenregiona-
ler Disparitaten in den rneisten westeuropaischen Landern 
sukzessive abgenornrnen hat (vgl. etwa Molle et al. 1980) 1 ) 
Wahrend der SO-er und 60-er Jahre wurde eine enge Koppelung 
zwischen (objektiven, quantitativen) interregionalen wirt-
schaftlichen Disparitaten und dem AusmaB politischen Druckes 
regionaler Entwicklungsprobleme angenommen. Mit anderen 
Worten, man nahrn (implizite) an, daB sich die regionalpoli-
tische Problernatik durch die zunehmende Angleichung zwischen-
regionaler Wohlstandsindikatoren automatisch losen wlirde. 
Wie weiter unten gezeigt wird, waren die rneisten Erfolgs-
kontrollen danach auch auf solche quantitative Variable ab-
1 ) Diese Studie analysiert die Periode 1950-70, jedoch 
dilrfte ein ahnlicher Trend mindestens bis zur Mitte der 
70-er Jahre angehalten haben. 
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gestellt. Diese Erwartungen wurden erstmals gestort, als in 
der zweiten Halfte der 60-er Jahre, also durchaus noch in 
der Phase weltwirtschaftlichen Wachstums und Uberwiegend ab-
nehmender zwischenregionaler wirtschaftlicher Disparitaten, 
ein schlagartiges - mit den traditionellen regionalokonomi-
schen Ansatzen nicht zu erklarendes - Aufflackern regionali-
stischer Bewegungen in verschiedenen west-europaischen sowie 
anderen Landern (etwa Kanada) registriert wurde (Esman 1977). 
Die ersten Erklarungsansatze hieflir flihrten dies auf den 
"zentralistischen Ansatz" zurn Ausgleich zwischenregionaler 
Disparitaten zuruck und zwar vor allem auf die damit verbun-
dene flachendeckende Assimilation, die mittels der traditio-
nellen Regionalpolitik und der Penetration peripherer Gebie-
te durch gesamtstaatliche Wohlfahrts-, Transport- und Kommu-
nikationsdienste erfolgt war. Diese Erklarungsansatze kamen 
im wesentlichen aus der Politikwissenschaft (Esman 1977, 
Tarrow et al. 1978). 
Etwas spater einsetzende Untersuchungen zeigten dann, daB 
wesentliche Ursachen regionalpolitischer Probleme nicht nur 
mit quantitativen wirtschaftlichen Veranderungen sondern mit 
diesen zugrundeliegenden qualitativen und strukturellen 
Transformationen zusammenhangen, die sich aus der zunehmen-
den Internationalisierung regionaler und nationaler Wirt-
schaften und einer damit in Zusammenhang stehenden neuen 
raumlichen Arbeitsteilung ergeben (Westaway 1974; Liepitz 
1977; Stohr und Todtling 1978; Bade 1979; Mettler-Meibom 
1979 ; Massey 1979; Muller 1981; Glickman und McLean Petras 
1981). 
2. Qualitative und strukturelle Transforrnationen im Gefolge 
der Internationalisierung der Wirtschaft 
Zunachst soll kurz auf die Voraussetzungen dieser Trans-
formationen eingegangen werden. Sie liegen einerseits im 
technologisch-betriebswirtschaftlichen Bereich, anderseits 
irn wirtschaftlich-organisatorischen Bereich. 
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Im technologisch-betriebswirtschaftlichen Bereich beruhen 
diese Veranderungen auf der zunehmenden Arbeitsteilung und 
der technologischen Moglichkeit der Auflosung von Produktions-
prozessen in eine groBe Zahl diskreter Schritte in horizon-
taler (Aneinanderreihung irnmer klirzerer Einzelprozesse) und 
vertikaler Hinsicht (Differenzierung zwischen planenden, 
organisierenden und ausflihrenden Aktivitaten) und der be-
triebswirtschaftlichen Moglichkeit, daraus externe und Men-
genersparnisse zu erzielen (Tornqvist 1973; Frobel et al. 
1977) . 
Im wirtschaftlich-organisatorischen Bereich beruhen diese 
Veranderungen auf der Moglichkeit weitgehend unbehinderter, 
grenzliberschreitender Transfers von Glitern, Faktoren, Gewin-
nen etc., sowie der zunehmenden Einbindung aller Landesteile 
in ein weltweites Transport- und Kornmunikationssystern. 
Als Reaktion hierauf sowie zur Realisierung der hiedurch 
moglichen Steigerung betriebswirtschaftlichen Nutzens, haben 
sich Unternehrnungen zunehrnend auf weltweite Organisations-
formen urngestellt, und zwar sowohl private (etwa rnultiregio-
nale und multinationale Unternehmen) al3 auch offentliche 
Organisationen (liberregionale und libernationale Entwicklungs-
und Finanzierungsinstitutionen). Beide nutzen die erhohte 
Faktormobilitat und die vergroBerten Markt- bzw. EinfluB-
bereiche zur Erreichung ihrer organisationsspezifischen 
Ziele, sei es ihres Gewinnes, des Risikoausgleiches, der 
Effizienz ihres Mitteleinsatzes und/oder der VergroJ3erung 
ihrer Stabilitat und Macht 1 ). 
Die vergroBerten Markt- bzw. EinfluBgebiete und die erhohte 
Teilbarkeit und Mobilitat von Funktionen sowie die erleich-
terte Entfernungsliberwindung ermoglichen diesen - privaten 
und offentlichen - Organisationen die weitgehend unbehinderte 
Verlagerung bestimmter (Teil-)Funktionen nach ihren inner-
organisatorischen Gesichtspunkten (Ewers, Wettmann et al. 
1 ) So findet etwa ein Drittel des gesarnten Welthandels be-
reits innerhalb rnulti-nationaler Unternehmungen statt 
(ICIDI, 1980). 
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1980), die nicht unbedingt den Interessen der von ihnen um-
spannten territorialen Einheiten (Lander, Regionen etc.) ent-
sprechen. 
Gyllstrom (1982) - ahnlich wie vor ihm bereits Hymer (1972) -
unterscheidet mehrere hierarchische Stufen der Funktionsver-
teilung innerhalb groBerer grenzliberschreitender Unternehmun-
gen, wobei in der obersten (weltweiten) Stufe unternehmeri-
sche Entscheidungsprozesse, mittel- und langfristige Planung, 
zwischenbetriebliche Produktions- und Ressourcenverteilung, 
Forschung und Entwicklung, in der zweiten (etwa kontinenta-
len) Stufe Funktionen wie Markt- und Finanzanalyse, Werbung 
angesiedelt sind, und auf der dritten (nationalen oder regio-
nalen) Stufe Funktionen wie Ein- und Verkauf, Maschinen-
Service,etc .. Routine-Produktionsprozesse finden vielfach 
an peripheren Standorten einer noch niedrigeren hierarchi-
schen Stufe statt. 
Eine ahnliche raumliche Arbeitsteilung - allerdings mit meist 
geringerer vertikaler Differenzierung - ist vielfach auch 
bei multiregionalen Unternehmungen innerhalb von Staaten zu 
finden (vgl. Bade 1979, Massey 1979, Milller 1981, Todtling 
1981). 
Die genannten unternehmerischen Funktionen konnen durch die 
multiregionalen und -nationalen Unternehmungen raumlich re-
lativ leicht umorganisiert werden (Leih and North 1978, 
Massey and Meegan 1979, Mliller 1981) und filhren zu Xnderun-
gen in der unternehmensinternen zwischenbetrieblichen 
Arbeitsteilung, die von der Regionalpolitik bisher weit-
gehend vernachlassigt wurden. 
Aber auch in den auBerbetrieblichen Relationen einzelner 
Zweigbetriebe treten meist Veranderungen ein, so bei der 
Inanspruchnahme von Zuliefer- oder Serviceleistungen, in der 
Nutzung regionaler natlirlicher Ressourcen und regionaler 
Arbeitsmarkte (Britton 1974, Spehl et al. 1975, Marshall 
1978 a) und b)). Sie haben damit direkte Auswirkungen auf 
die wirtschaftlichen Aktivitaten, die Beschaftigung, Urnwelt-
qualitat etc. der jeweiligen territorialen Lebensraume. 
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Im wirtschaftlichen Bereich territorialer Lebensraume flihrt 
dies zu Veranderungen in den regionalwirtschaftlichen Multi-
plikatoren, in den Technologie- und Innovationsstromen, zu 
Veranderungen in der betrieblichen Abhangigkeit, sowie in 
der Stabilitat von Betrieben; im Bereich des Arbeitsmarktes 
flihrt es zu Anderungen in der Qualifikationsstruktur der Be-
schaftigung, im Diversifikationsgrad und der Stabilitat von 
Arbeitsplatzen und zur Bildung raumlich segmentierter 
Arbeitsmarkte (Gerlach und Liepmann 1972, Buttler et al. 
1977, Mettler-Meibom 1979), also von Charakteristika, die 
vor allem fur die mittel- und langfristige Entwicklung ein-
zelner Gebiete von wesentlicher Bedeutung sind. 
Die Basis dieser zwischenregionalen Wechselwirkungen sind 
meist Transfers von privatern Kapital oder offentlichen 
Finanzmitteln, die ftir die Empfangsregionen vielfach zu 
einer Erhohung der Produktionskapazitat und damit der lib-
lichen quantitativen aggregierten regionalen Variablen wie 
Brutto-Regionalprodukt, Pro-Kopf-Einkommen, Exportrate etc. 
flihren. Dies tragt meist auch zur erwahnten Verringerung 
zwischenregionaler Disparitaten dieser Indikatoren (vgl. 
etwa Molle et al. 1980) bei. Wenn schwach entwickelte Gebie-
te etwa durch offentliche Kapitalanreize gefordert werden, 
wie dies in den meisten westeuropaischen Landern der Fall 
ist (Yuill, Allen und Hull, 1980), wird eine Erfolgskontrol-
le im tiblichen Sinne (vgl. Pkt.4 unten) mit groBer Wahr-
scheinlichkeit ein formal positives Ergebnis zeitigen. 
Die genannten qualitativen und strukturellen Transformatio-
nen dieser zu einem groBen Teil innerhalb grenztiberschreiten-
der Organisationen stattfindenden Transfers werden jedoch 
hiedurch nicht erfaBt. 
Im Unterschied zur Entwicklung der 50-er und 60-er Jahre 
finden diese Transformationen nun nicht rnehr nur auf Kosten 
der traditionellen "peripheren Gebiete" - d.h. der Gebiete 
mit dem relativ geringsten Erreichbarkeitspotential natio-
naler Ressourcen-, Markt-, Innovations- und Entscheidungs-
zentren statt (Stohr 1981), sondern zunehmend auch auf 
Kosten vorher als nationale Kernraume begilnstigt gewesener 
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Gebi~te. Mit dem Produktzyklus zusammenhangende Prozesse 
flihren hier zu neuen Funktionsteilungen zwischen Kernraumen, 
Mittelzonen und Randzonen von GroBstadtregionen, die viel-
fach die Entwicklung der traditionellen Kernzonen sowie 
sogenannter "alter Industriegebiete" besonders beeintrachti-
gen. 
Im offentlichen Bereich haben diese strukturellen Transfor-
mationen in den meisten Landern zu Forderungs- und Umvertei-
lungsmaBnahmen (Anreize, Subventionen oder Verbote) geflihrt, 
die im Hinblick auf den vorwiegend weltwirtschaftlichen Ur-
sprung dieser Transformationen selbst in foderativen Staaten 
zu einer erhohten Konzentration von MaBnahmen auf gesamt-
staatlicher Ebene ftihrten (vgl. etwa Krumme 1981). 
Das Ergebnis war in den meisten Landern eine Erhohung der 
Ansprtiche an den Zentralstaat, eine zunehmende Zentralisie-
rung van effektiv verfligbaren Mitteln auf gesamtstaatlicher 
Ebene, erhohte Umverteilungsbedtirfnisse und eine erhohte 
Btirgerferne der einschlagigen Entscheidungen. In selbstver-
starkender Weise ging hiermit eine Konzentration unter-
nehmerischer Entscheidungsfunktionen um die Standorte der 
Zentralregierungen (Hamilton 1976) und parallel hiezu meist 
eine erhohte Konzentration offentlicher Auftrage auf zen-
tral gelegene GroBunternehmungen einher, die geringere regio-
nale Multiplikatoren fur schwach entwickelte Gebiete verur-
sachte. 
In Phasen langsamen oder stagnierenden gesamtwirtschaftli-
chen Wachstums gewinnen diese strukturellen Transformatio-
nen fur die Entwicklung einzelner Gebiete auch kurzfristig 
verstarkte Bedeutung, da sie jetzt nicht mehr durch die vom 
vorhergegangenen ExpansionsprozeB getragenen raumlichen Aus-
breitungsprozesse (spill-overs) sowie durch offentliche 
Transfers ''ilberdeckt" werden konnen und daher ungemildert 
zur Auswirkung kommen. 
Die Mechanismen der Transmission dieser Impulse im Raum sind 
noch nicht ausreichend bekannt, urn darauf neue Strategien 
der Regionalentwicklung aufzubauen. Sicher scheint jedoch, 
daB die bisherigen in vielen Landern eingesetzten regional-
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politischen Strategien der Umverteilung betrieblicher Funk-
tionen, sowohl in ihrem Grundprinzip als auch in der Instru-
mentenwahl (meist undifferenzierte Investitionsanreize), 
in ihren der Problemsituation nachhinkenden Gebietsabgren-
zungen sowie ihrer Ausrichtung auf vorwiegend quantitative 
Wachstumsvariable, diesen sich rasch verandernden Problem-
situationen nicht mehr gerecht werden konnen. 
In der Erfolgskontrolle regionalpolitischer Strategien und 
Instrumente wird es daher wesentlich sein, solche Auswirkun-
gen auf qualitative und strukturelle Transformationsprozesse 
in die Analyse miteinzubeziehen. Dies ist methodisch noch 
weitgehend Neuland und wird sicherlich mit den bisher irn 
Vordergrund gestandenen okonornischen Analysemethoden allein 
nicht moglich sein, sondern in zunehmendem MaBe Erklarungs-
und Analysemethoden anderer Sozialwissenschaften erfordern. 
3. Zielformulierungen der Regionalpolitik 
Zielformulierungen der Regionalpolitik beziehen sich in den 
rneisten Landern auf den Abbau raumlicher Disparitaten in den 
Lebensbedingungen. Dies ist etwa der Fall in der BRD, in 
Frankreich, GroBbritannien, Italien, osterreich, Schweden 
und in der Schweiz (vgl. Sant 1974; Hansen 1974; Stohr und 
Todtling 1977; Hess 1979; Hollenstein und Lotscher 1980; 
Vanhove und Klaassen 1980; OROK 1981). 
Was in diesem Zusammenhang unter "raumlichen Disparitaten" 
und "Lebensbedingungen" zu verstehen ist, wird in einigen 
Landern nur vage angedeutet und nicht naher definiert. Dies 
trifft etwa flir Frankreich, GroBbritannien oder die Schweiz 
zu (Sant 1974; Hansen 1974; Hess 1979). 
In anderen Landern werden zwar verschiedene Teilbereiche von 
"Lebensbedingungen" angeflihrt wie etwa quantitativ und quali-
tativ ausreichende Beschaftigungsrnoglichkeiten, ausreichende 
Versorgung mit sozialen, kornmerziellen und kulturellen 
Dienstleistungen, sowie die Erhaltung einer "guten" Urnwelt 
(BRD, Schweden, Osterreich: vgl. Stohr und Todtling 1978; 
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6ROK 1981), es findet jedoch in der Regel keine Konkreti-
sierung und Gewichtung statt und die Zielsetzungen sind auch 
nicht ausreichend operationalisiert und quantifiziert. 
Obwohl also auBerokonomischen Zielsetzungen (Versorgungs-
~iele, soziale und kulturelle Ziele, Umweltziele) oder auch 
Zielsetzungen bezliglich der regionalen Wirtschaftsstruktur 
in einzelnen Landern zumindest generell genannt sind, wird 
den aggregierten okonomischen Zielsetzungen (z.B. der 
Schaffung von Arbeitsplatzen, Erhohung des Pro-Kopf-Einkom-
mens, Erhohung der Produktivitat etc.) au£ der Ebene von 
regionalen Programmen und Strategien de facto das bei weitem 
groBte Gewicht gegeben (vgl. Vanhove und Klaassen 1980; 
Yuill, Allen und Hull, 1980; Hembach 1980). Dasselbe trifft 
flir die meisten Erfolgskontrollen der Regionalpolitik zu. 
4. Quantitative, qualitative und strukturelle Variable in 
der Regionalpolitik und deren Erfolgskontrolle 
Unter quantitativen Variablen werden hier (meist regional) 
aggregierte oder durchschnittliche, kardinal zu messende 
wirtschaftliche und soziale Gr6Ben verstanden, wie z.B. 
Regionalprodukt, Gesamtbeschaftigung, Arbeitslosenraten, 
Investitionsvolurnen, Pro-Kopf-Einkommen, Wanderungssaldo, 
etc .. 
Unter qualitativen Variablen werden Informationen liber die 
interne Verteilung oder qualitative Auspragung quantitativer 
Variablen verstanden irn Hinblick au£ ihre unterschiedlichen 
Auswirkungen fur den EntwicklungsprozeB. Im vorliegenden 
Zusammenhang bezieht sich dies etwa auf Unterschiede irn 
Qualifikationsniveau von Arbeitskraften und Arbeitsplatzen, 
au£ Alter und Flexibilitat des Kapitalstocks, auf den Inno-
vationsgrad von Produkten, etc .. 
Unter strukturellen Variablen werden Informationen liber 
strukturelle Wechselwirkungen verstanden, im Sinn eines 
"Netzes von Wechselwirkungen zwischen Teilen, die ein sozia-
les System bilden und die rnit ihren Funktionen zur Erhaltung 
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dieses Systems" (Radcliffe-Brown) 1 ) beitragen. In unserem 
Fall beziehen sich diese insbesondere auf organisatorische 
und institutionelle Beziehungen zwischen Betrieben oder 
territorialen Einheiten (etwa Regionen) sowie der sich 
daraus ergebenden gegenseitigen oder einseitigen Abhangig-
keiten. 
Beispiele fur diese drei Gruppen von Variablen sind in 
Darst.1 angeflihrt. 
Sowohl die Regionalpolitik als auch deren Erfolgskontrolle 
haben bisher vorwiegend mit aggregierten quantitativen 
(Wachstums-) Variablen gearbeitet (vgl. Darst.1). Im Vorder~ 
grund standen in den erfaBten Studien (vgl.Nuppnau 1974; 
Bolting 1976; Moore and Rhodes 1977; Becker 1977; Ashcroft 
1978; Ashcroft and Taylor 1978; Hembach 1980) bisher rela-
tiv "unumstrittene" und leicht erfaBbare quantitative Varia-
ble und Indikatoren wie Regionalprodukt, Pro-Kopf-Einkommen, 
aggregiertes Beschaftigungsniveau, Wanderungsbilanz und 
Versorgung mit Dienstleistungen. 
Die Regionalpolitik und deren Erfolgskontrolle berlicksichtis-
ten jedoch mit wenigen Ausnahmen (etwa Frost und Spence, 
1981) kaum die Frage, ob eine positive Veranderung dieser 
Variablen auch tatsachlich zu einer Vergr6Berung des Entwick-
lungspotentials der betreffenden Region flihrte oder ledig-
lich den quantitativen Aspekt einer raumlichen Reorganisa-
tion der Produktion im Rahmen bestehender grenzliberschrei-
tender Unternehmungen darstellte, deren qualitative und 
strukturelle Auswirkungen unberlicksichtigt blieben. In 
vielen Fallen gingen etwa Kapitalimporte oder Erhohungen des 
Brutto-Produktionswertes und der Beschaftigtenzahl mit 
einer Dequalifikation (liberdurchschnittliche soziale Abwarts-
mobilitat, vgl.IIR 1982) und erhohter AuBenabhangigkeit der 
1 ) "structure is concerned with the net of interrelations 
of parts that form the social system and their functions 
in maintaining the system" (The New Encyclopaedia Bri-
tannica, 1978, Micropaedia, Vol.IX, p.620, "structura-
lism") . 
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Arbeitsplatze (etwa in Form von Filialbetrieben oder "ver-
langerten Werkbanken", vgl.Todtling 1981) einher. Diese De-
qualifikation regionaler Arbeitsplatze hat vielfach, zu-
sammen mit einer regional nicht koordinierten Bildungspoli-
ti~ die negative Selektivitat der Abwanderung noch erhoht 
(IIR 1982) anstatt sie zu verringern. Beide Prozesse wlirden 
ohne Zweifel, trotz einer kurzfristig positiven Entwicklung 
quantitativer Variablen, mittel- und langfristig eine Ver-
ringerung des (auch stark qualitativ und strukturell beding-
ten) regionalen Entwicklungspotentials bedeuten. 1 ) 
Diese differenzierteren qualitativen oder Verteilungsvaria-
blen (wie etwa Veranderungen interpersoneller Disparitaten, 
qualifikationsspezifischer Einkommens-, Beschaftigungs-, 
Wanderungs- oder Versorgungsunterschiede) sowie strukturelle 
Variable (finanzielle, organisatorische, eigentumsrechtliche 
Abhangigkeiten) und darnit zusammenhangende funktionelle 
und technologische raumliche Veranderungen, wie sie vor 
allem seit den 70-er Jahren im Zusammenhang mit den obenge-
nannten Entwicklungen in den Vordergrund der internationalen 
Diskussion gerilckt sind, wurden bisher allerdings im Rahmen 
von Erfolgskontrollen nicht systematisch analysiert. 
Einzelne Untersuchungen in dieser Richtung, die in starkerem 
MaBe auch qualitative und strukturelle Gesichtspunkte (u.a. 
der Betriebs- und Beschaftigtenstruktur) einschlossen, be-
rlicksichtigten diese vorwiegend in beschreibender und wenig 
systematischer Weise (Wolf 1974, Kohler und Reyher 1975, 
Stark 1978, Ohlsson 1977) bzw. hatten nur einen impliziten 
Bezug auf regionalpolitische Instrumente (Westaway 1974; 
1 ) So stellen etwa Frost und Spence (1981) fest, daB " .... 
a large part of the apparent convergence (of unemployment 
rates for different areas of the country over the last 
15 years) can be accounted for byoatterns of response 
to particular cyclical events" .. und -.. "government poli-
cies have had insufficient effect to transform the nature 
of the balance of demand for and supply of labour in 
their areas." (p.99). "Such evidence only emphasises the 
self-perpetuating nature of regional problems, with rela-
tively low skill, high risk, institutionally peripheral 
jobs being replaced by new jobs with the same charac-
teristics and the same problems" (p. 101) . 
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Spehl et al. 1975; Marshall 1978 a und b; Smith 1978; 
Mettler-Meibom 1979; Mtiller 1981; Todtling 1981). 
5. Methodische Spekte der Erfolgskontrolle 
Erfolgskontrollen und Wirkungsanalysen der Regionalpolitik 
versuchen festzustellen, in welchem MaBe regionalpolitische 
Ziele erreicht wurden ("Zielerreichungskontrolle") bzw. wel-
chen Beitrag bestimmte regionalpolitische Instrumente fur 
diese Veranderungen leisten ("Wirkungsanalyse"). In einzel-
nen Fallen wurden auch sogenannte "Vollzugskontrollen" ange-
stellt, in denen u.a. der Grad der Zielorientierung in der 
Programmdurchflihrung liberprlift wird (vgl. Jann und Kronen-
wett 1979). 1 ) Untersuchungen dieser Art und insbesondere die 
auf die Effekte einzelner Instrumente abgestellten Wirkungs-
analysen sind mit zahlreichen Schwierigkeiten behaftet: 
So sind in der Regel operationalisierte und mit Prioritat 
versehene "Zielsysteme" nicht spezifiziert (vgl. oben Pkt.3) 
und auBerdem Daten ftir wichtige strukturelle und auBeroko-
nomische (soziale, kulturelle, politische) Aspekte nicht vor-
handen bzw. nur schwer zu beschaffen. Dabei ist die Verftig-
barkeit statistischer Daten allerdings meist auch eine Funk-
tion der wissenschaftlichen und politischen BewuBtseins-
bildung tiber bestimmte Probleme und Wirkungszusammenhange, 
woraus wir am SchluB dieses Aufsatzes noch zurtickkommen. 
Dartiberhinaus treten im Rahmen von Wirkungsanalysen meist 
betrachtliche methodische Probleme beim Versuch der Zurech-
nung von beobachteten regionalen Veranderungen zu den einge-
setzten regionalpolitischen Instrumenten auf. 2 ) Wohl ist 
1 ) Vgl. auch Darst.2, die auf Hembach 1980 aufbaut. 
2 ) Regionalpolitische Instrumente haben auBer direkten Wir-
kungen eine Reihe von indirekten Wirkungen und Nebenwir-
kungen, die insgesamt schwer zu operationalisieren sind. 
AuBerdem treten meist auch langere Wirkungsverzogerungen 
auf (vgl. den Aufsatz von R.Frey in diesem Band). 
1 2 
eine solche Isolierung und Quantifizierung von Instrument-
wirkungen grundsatzlich wlinschenswert und konnte wertvolle 
Aussagen in Bezug auf die Art und Dosierung von einzusetzen-
den regionalpolitischen Instrumenten bieten. In der Realitat 
ist jedoch eine solche Zurechnung von regionalen Veranderun-
gen zu Instrumenten aufgrund der erwahnten methodischen 
Probleme und der groBen Datenerfordernisse (lange Zeit-
reihen, geeignete Querschnittsdaten auf einer breiten Basis) 
zunachst nur fur stark aggregierte Variable/Indikatoren mog-
lich gewesen. 
Als Beispiel fur derartige Versuche sind etwa die Referenz-
vergleiche und regressionsanalytischen Analysen flir GroB-
britannien (Moore und Rhodes 1977, Ashcroft and Taylor 1978, 
Ashcroft 1978) oder fur die BRD (Bolting 1976, Thoss 1977, 
Recker 1977) zu nennen. Die untersuchten Variablen in die-
sen Analysen waren u.a. die Gesamtzahl der Arbeitsplatze 
oder die Zahl der neugegrlindeten Betriebe und die dort ge-
schaffenen Arbeitsplatze (Moore and Rhodes, Ashcroft and 
Taylor, Recker) bzw. die regionalen Investitionen (Bolting, 
Moore and Rhodes). 
Aufgrund der genannten Schwierigkeiten wurden strukturelle 
und qualitative Variable in solche quantitative Wirkungs-
analysen nicht aufgenommen. Insgesamt dlirfte eine Art "trade 
off" zwischen einerseits methodischer Strenge in Bezug auf 
das Zurechnungsproblem und andererseits der tatsachlichen 
Relevanz und Aussagekraft der einbezogenen Variablen fur 
die Regionalentwicklung bestanden haben. 
Wir haben oben zu zeigen versucht, daB es vielfach qualita-
tive oder strukturelle Charakteristika aufgrund von Veran-
derungen der allgemeinen Rahmenbedingungen waren, die den 
unbefriedigenden Erfolg von - im engeren Sinne moglicher-
weise durchaus "wirksamen" - MaBnahmen der regionalen Wirt-
schaftspolitik bedingt haben. Diese wurden aber von der 
Regionalwissenschaft und auch der Regionalpolitik bisher 
kaum explizit berlicksichtigt und daher auch in die Erfolgs-
kontrollen nicht einbezogen. 
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Mit anderen Worten, sowohl die Regionalpolitik als auch deren 
Erfdgskontrolle haben bisher nur einen Teilausschnitt (u.zw. 
den quantitativ erfaBbaren und vorwiegend kurzfristig wirk-
samen) eines wesentlich komplexeren Wirkungsgefliges der Regio-
nalentwicklung erfaBt. Sie haben vor allem die durch die 
Internationalisierung der Wirtschaft in den letzten Jahren 
besonders relevant gewordenen qualitativen und strukturellen 
Transformationen auBer Acht gelassen, die mittel- und lang-
fristig nachhaltige Auswirkungen auf die Regionalentwick-
lung besitzen. 
Dies geschah zum Teil, weil diese Transformationen allgemein 
erst in den letzten Jahren breitere Aufmerksamkeit erlangten, 
zum Teil wegen der Schwierigkeit der Operationalisierbarkeit 
solcher qualitativer und struktureller Variablen, sowie wegen 
der weitgehenden Verhaftung von Regionalwissenschaft und 
Regionalpolitik in dem von der neoklassischen 6konomie vor-
gegebenen Begriffs- und Methodengebaude. 
Dies hat jedoch, wie erwahnt, auch datenbedingte und metho-
dische Grlinde. Die erforderlichen differenzierten und mitun-
ter schwer quantifizierbaren Daten stehen in vielen Landern 
aus den statistischen GroGzahlungen noch nicht zur Verfligung 
und die flir deren Analyse erforderlichen Methoden sind mit-
unter komplex und noch wenig getestet. Anderseits muB aber 
berlicksichtigt werden, daB die Auswahl der statistisch zu 
erhebenden Daten und der erforderlichen Methoden in hohern 
MaBe von den Fragestellungen abhangt, die van politischen 
Entscheidungstragern, aber auch Wissenschaftern, systernatisch 
verfolgt werden. Dern BewuBtmachen dieser neuen Fragestellun-
gen und der ihnen zugrundeliegenden Wirkungsmechanisrnen 
kommt daher groBe Bedeutung zu. 
In Zukunft sollte sich die Regionalforschung aber auch die 
Regionalpolitik und deren Erfolgskontrolle unseres Erachtens 
daher - in Erganzung zur Analyse aggregierter Variablen mit 
quantitativen Methoden - in st~rkerem MaBe auf die Analyse 
dieser genannten qualitativen und strukturellen Veranderungen 
konzentrieren, auch wenn die Wirkungen der regionalpolitischen 
Instrumente auf diese Veranderungen (Wirkungsanalyse im enge-
ren Sinne) nicht exakt quantifiziert werden konnen. 
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Instrumentwirkungen auf diese qualitativen und strukturellen 
Ver§nderungen konnte man versuchen abzuschatzen durch theo-
retische Ansatze und empirische Analysen auf der Mikroebene 
(Untersuchung der Bedeutung einzelner regionalpolitischer 
Instrumente flir raumrelevante Entscheidungen bestimmter 
Typen von Unternehmungen/Haushalte) und durch eine systemati-
schere Untersuchung der Auswirkungen einzelner Instrumente 
auf Veranderungen regionaler qualitativer und institutionel-
ler Bedingungen im wirtschaftlichen (insbesondere betrieb-
lichen) Bereich, auf dem Arbeitsmarkt, im Bereich der offent-
lichen Verwaltung und der baulichen und nattirlichen Umwelt 
(vgl. Darst. 1). 
I 
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